



The Changes of Interaction Patterns between Males and 











　Disagreement of opinions between males and  females are  increased with  the development of close relationships. Dis-









をする第 1 段階、初めてのデートを経て、用もないのに電話やメールをする第 ２ 段階、キスをし、抱き合ったりするよ
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理学研究所の助成に感謝の意を表したい。




測定する日本語版 TLS も作成されている。（金政 ・ 大坊、２003）
　これらの恋愛の進展段階に関する先行研究と男女の愛情の分類特性を参考に川名 ・ 齊藤（２009）で「恋愛の進展段










































　インターネット調査で使用されたアンケート項目を Table 1 に示す。
質問は全部で、７７問で、本人の恋人など最も親しい異性を思いうかべてその相手について諸質問に回答してもらった。
　質問群の構成は以下のとおりである。











































問 １   あなたは、　 1 ．独身（未婚）　　 ２ ．独身（結婚歴あり）　　 3 ．既婚
問 ２   その人の年齢は何歳ですか。　　　　　　　　　　　歳　
問 ３   その人と、あなたはどういった関係ですか。　最も該当するものに〇をつけて下さい。
  　 1 ．知り合い ・ 友人
  　 ２ ．片思いの相手
  　 3 ．恋人（プラトニック（精神的）な関係）
  　 ４ ．恋人（相手と性的関係がある）
  　 ５ ．婚約者
  　 6 ．配偶者（結婚相手）　　結婚年数：（　　　年　　ヶ月）
問 ４   その人とは何ヶ月、知り合っていますか（いましたか）？　　（　　　ヶ月）（年は月に換算して下さい）
問 ５   その人と、どのようにして知り合いましたか。最も該当するものに〇をつけて下さい。
  　 1 ．学校のサークル　　 ２ ．友達の紹介　　 3 ．同じ職場 ・ バイト先　　 ４ ．幼なじみ
  　 ５ ．友達の元彼（女）　  6 ．合コン　　　　 ７ ．同じ学校　　　　　　　 8 ．その他（  ）
問 ６   あなたは今まで何人の異性と付き合ってきましたか。　　　　　（約　　　　　人）
はまらない全く当て らない当てはま はまらないやや当て 言えないどちらとも当てはまるやや 当てはまる当てはまる非常に
問 ７ その人とよく一緒に遊びの計画を立てる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問 ８ 恋人を選ぶときは、その人に経済力があるかどうかを考えてみる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問 ９ その人と私はお互いによく似ていて、息がぴったり合う 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１0 その人と一緒に過ごしていると時間が夢のように過ぎていく 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１１ その人とよく、一緒に行楽などに出かける 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１２ 恋人を選ぶときは、その人に将来性があるか考えてみる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１３ その人のためならどんな困難でも乗り越えられる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１４ その人とは、よく一緒に外で食事をする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１５ 恋人を選ぶときは、その人の学歴や家柄が自分と釣り合っているかを考える 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１６ その人は、みんなに好かれている 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１７ その人と一緒にいる時は、いつも体を触れ合っている 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１８ 恋人を選ぶときは、その人の職業、社会的地位を考慮する 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問１９ その人が自分を嫌ったり、避けたりすると、意地悪をしたくなる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２0 その人が私以外の異性と楽しそうに話していると気になって仕方ない 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２１ その人との友情は大切にしたいと思う 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２２ その人の他の異性との関係を疑って、よく激しく言い争ったりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２３ その人は、私だけのものであってほしい 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２４ その人とは、性的関係がある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２５ 恋人を選ぶときは、その人と将来、よい家庭が築けるかどうかを考えてみる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２６ 私とその人とは親友のようなものである 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２７ その人の携帯電話のメールをこっそり、チェックすることがある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
― 15 ―
男女関係の進展による交流内容の変化
問２８ 私は、その人に近づく同性（恋敵）には徹底的に意地悪をする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問２９ その人と、うまくいってないときは、生活全般に元気が出ない 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３0 私が最も満足している恋愛関係は友情的な基礎の上にあると思う 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３１ その人が私を捨てて、他の異性にのりかえたら絶対に仕返しをしてやる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３２ よく、メールで相手と連絡を取り合っている 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３３ 些細なことで、相手にメールをしたりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３４ 電話でよく、話をする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３５ 寂しいときや、ひまなとき相手に電話したりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３６ 会ったときに相手といろいろなことについて話をするのが楽しみだ 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３７ 相手とデートをよくする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３８ 一緒に買い物に行く 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問３９ 相手の住まいをよく訪問する 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４0 一緒に旅行に行ったりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４１ 一緒に行楽やイベントに行ったりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４２ よく相手と手をつないだり、腕を組んだりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４３ よく相手の肩や腰に手をまわす 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４４ 相手の身体にさわりたい 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４５ 相手を抱きしめたりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４６ 相手とよくキスをしたりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４７ 相手は自分にとって非常に魅力的な人だ 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４８ 相手について空想にふけることがある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問４９ 相手を見るだけでドキドキしてしまう 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５0 ロマンチックな映画を観たり本を読んだりすると、つい相手のことを考えてしまう 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５１ ふと気が付くと相手のことを考えていることがよくある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５２ 相手との関係は居心地の良いものである 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５３ 自分は必要な時には相手を頼ることができる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５４ 相手とはうまくコミュニケーションがとれている 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５５ 自分と相手の関係は温かいものである 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５６ 相手は必要な時には自分を頼ってくる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５７ 相手といると性的興奮をする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５８ 性的接触を自分から求めることがある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問５９ 相手との性的接触がよくある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６0 相手との性的接触をめんどうに感じる 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６１ 相手から性的接触を求められるとうんざりする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６２ 自分にとって相手との関係よりも大切なものなど他にない 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６３ 自分と相手との関わりは揺ぎないものである 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６４ 相手なしの生活など考えられない 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６５ 相手との関わりは強いもので、何ものにも邪魔されたくない 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６６ 相手との関係を終わらせることなど自分には考えられない 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６７ 相手と意見が合わないことがよくある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６８ 相手と考え方の違いで喧嘩をすることがある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問６９ 相手と結婚したいけど、相手にその気はない 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問７0 相手が他の異性と付き合ってないかどうか心配だ 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問７１ 相手の携帯電話のメールをこっそりチェックすることがある 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問７２ 相手に近づく同性ライバルには、徹底的に意地悪をする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問７３ 相手はこちらの異性関係についてひどく嫉妬する 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問７４ 複数の魅力的な異性に関心がいく 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問７５ 現在の相手に不満足だから、他の異性とも付き合ってみたい 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７
問７６ チャンスがあれば、他の異性にもアプローチする 1 ２ 3 ４ ５ 6 ７






































　そこで、性別、年代、関係を比較変数とし、 6 つの交流内容を目的変数とする ２ × 3 × 6 の三元配置多変量分散分析
を実施した。







比較変数 目的変数 Type Ⅲ平方和 自由度 平均平方 Ｆ　値 Ｐ　値 判定
本人性別 コミュニケーション成分 ２.9800 1 ２.9800 1.1909 0.２７５3
本人性別 共行動主成分 ２8.７４93 1 ２8.７４93 1２.1010 0.000５ ＊＊
本人性別 身体接触主成分 38.18７6 1 38.18７6 1５.２060 0.0001 ＊＊
本人性別 意見不一致 0.４090 1 0.４090 0.２630 0.6081
本人性別 嫉妬主成分 ４４.86５５ 1 ４４.86５５ 19.3101 0.0000 ＊＊
本人性別 浮気主成分 9７.４1５3 1 9７.４1５3 39.２881 0.0000 ＊＊
本人年代 コミュニケーション成分 ５0.33４５ ２ ２５.16７２ 10.0５７７ 0.0000 ＊＊
本人年代 共行動主成分 ５７.２3４0 ２ ２8.61７0 1２.0４５3 0.0000 ＊＊
本人年代 身体接触主成分 ７3.４７03 ２ 36.７3５1 1４.6２７6 0.0000 ＊＊
本人年代 意見不一致 ２.２４７8 ２ 1.1２39 0.７２２７ 0.４8５6
本人年代 嫉妬主成分 31.11５9 ２ 1５.５５７9 6.6961 0.0013 ＊＊
本人年代 浮気主成分 ４.1４66 ２ ２.0７33 0.836２ 0.４33５
関係の進展 コミュニケーション成分 889.38５７ ５ 1７７.8７７1 ７1.08５9 0.0000 ＊＊
関係の進展 共行動主成分 ２33４.338５ ５ ４66.86７７ 196.５119 0.0000 ＊＊
関係の進展 身体接触主成分 ２090.8313 ５ ４18.1663 166.５10５ 0.0000 ＊＊
関係の進展 意見不一致 ２39.７７11 ５ ４７.9５４２ 30.83４1 0.0000 ＊＊
関係の進展 嫉妬主成分 119.0009 ５ ２3.800２ 10.２４36 0.0000 ＊＊
関係の進展 浮気主成分 ７8.09２8 ５ 1５.6186 6.２990 0.0000 ＊＊
本人性別 ＊ 本人年代 コミュニケーション成分 1.336２ ２ 0.6681 0.２6７0 0.７6５７
本人性別 ＊ 本人年代 共行動主成分 3.２５２6 ２ 1.6２63 0.68４５ 0.５0４５
本人性別 ＊ 本人年代 身体接触主成分 1２.68２3 ２ 6.3４1２ ２.５２５0 0.0803 傾向
本人性別 ＊ 本人年代 意見不一致 ２.４366 ２ 1.２183 0.７83４ 0.４５７0
本人性別 ＊ 本人年代 嫉妬主成分 11.２４７8 ２ ５.6２39 ２.４２0５ 0.0891 傾向
本人性別 ＊ 本人年代 浮気主成分 8.86４２ ２ ４.４3２1 1.７8７５ 0.16７７
本人性別 ＊ 関係の進展 コミュニケーション成分 ２７.0311 ５ ５.４06２ ２.160５ 0.0５５9 傾向
本人性別 ＊ 関係の進展 共行動主成分 ２9.４608 ５ ５.89２２ ２.４801 0.0301 ＊
本人性別 ＊ 関係の進展 身体接触主成分 30.39７４ ５ 6.0７9５ ２.４２08 0.0338 ＊
本人性別 ＊ 関係の進展 意見不一致 ４.５068 ５ 0.901４ 0.５７96 0.７1５７
本人性別 ＊ 関係の進展 嫉妬主成分 ２1.3２２５ ５ ４.２6４５ 1.83５４ 0.10２8 傾向
本人性別 ＊ 関係の進展 浮気主成分 ２8.001４ ５ ５.6003 ２.２５86 0.0４63 ＊
本人年代 ＊ 関係の進展 コミュニケーション成分 39.４1５７ 10 3.9４16 1.５７５２ 0.10７9 傾向
本人年代 ＊ 関係の進展 共行動主成分 ２8.1611 10 ２.8161 1.18５3 0.２9５8
本人年代 ＊ 関係の進展 身体接触主成分 ５４.3４3５ 10 ５.４3４４ ２.1639 0.01７５ ＊
本人年代 ＊ 関係の進展 意見不一致 ７.16５3 10 0.７16５ 0.４60７ 0.91５6
本人年代 ＊ 関係の進展 嫉妬主成分 1７.７７03 10 1.７７７0 0.７6４8 0.6631
本人年代 ＊ 関係の進展 浮気主成分 9.７５9４ 10 0.9７５9 0.3936 0.9５00
本人性別 ＊ 本人年代 ＊ 関係の進展 コミュニケーション成分 33.969５ 10 3.39７0 1.3５７５ 0.19４２
本人性別 ＊ 本人年代 ＊ 関係の進展 共行動主成分 ２9.７916 10 ２.9７9２ 1.２５４0 0.２５1５
本人性別 ＊ 本人年代 ＊ 関係の進展 身体接触主成分 ２1.69４1 10 ２.169４ 0.8638 0.５669
本人性別 ＊ 本人年代 ＊ 関係の進展 意見不一致 11.７193 10 1.1７19 0.７５3５ 0.6７４0
本人性別 ＊ 本人年代 ＊ 関係の進展 嫉妬主成分 1５.４6２6 10 1.５４63 0.66５５ 0.７５７3




  ＊＊： 1 ％有意　＊： ５ ％有意
比較変数 目的変数 手法 水準 1 水準 ２ 平均 1 平均 ２ 差 標準誤差 統計量 Ｐ値 判定
本人性別
コミュニケー ション成分 Scheffe 男性 女性 －0.0２７6 0.0２69 0.0５４6 0.0７２0 0.５７４9 0.４４8４
共行動主成分 Scheffe 男性 女性 0.08４6 －0.08５0 0.1696 0.0７01 ５.8４9５ 0.01５７ ＊
身体接触主成分 Scheffe 男性 女性 0.09４6 －0.09４8 0.189４ 0.0７２1 6.9036 0.008７ ＊＊
意見不一致 Scheffe 男性 女性 0.01２3 －0.01２3 0.0２４6 0.0５6７ 0.188２ 0.66４５
嫉妬主成分 Scheffe 男性 女性 0.1４9２ －0.1５10 0.300２ 0.0693 18.７４63 0.0000 ＊＊
浮気主成分 Scheffe 男性 女性 0.２４1５ －0.２４61 0.４8７6 0.0７16 ４6.3４４４ 0.0000 ＊＊
本人年代
コミュニケー ション成分 Scheffe
２0代 30代 0.５13２ 0.06５0 0.４４8２ 0.10７４ 8.７01２ 0.000２ ＊＊
２0代 ４0代 0.５13２ －0.２２0４ 0.７336 0.093７ 30.616４ 0.0000 ＊＊
30代 ４0代 0.06５0 －0.２２0４ 0.２8５４ 0.0866 ５.４２88 0.00４５ ＊＊
共行動主成分 Scheffe
２0代 30代 0.6５２２ 0.0931 0.５５91 0.10４７ 1４.２61７ 0.0000 ＊＊
２0代 ４0代 0.6５２２ －0.２8４５ 0.936７ 0.0913 ５２.５７５9 0.0000 ＊＊
30代 ４0代 0.0931 －0.２8４５ 0.3７７５ 0.08４４ 10.009４ 0.0000 ＊＊
身体接触主成分 Scheffe
２0代 30代 0.５9４７ 0.1669 0.４２７７ 0.10７6 ７.89５７ 0.000４ ＊＊
２0代 ４0代 0.５9４７ －0.２9７1 0.8918 0.0939 ４５.08７４ 0.0000 ＊＊
30代 ４0代 0.1669 －0.２9７1 0.４6４1 0.0868 1４.30７1 0.0000 ＊＊
意見不一致 Scheffe
２0代 30代 0.0４8５ 0.0４31 0.00５４ 0.08４７ 0.00２1 0.99７9
２0代 ４0代 0.0４8５ －0.03７9 0.086４ 0.0７39 0.68２8 0.５0５3
30代 ４0代 0.0４31 －0.03７9 0.0809 0.0683 0.７0２５ 0.４9５５
嫉妬主成分 Scheffe
２0代 30代 0.3300 0.0７５７ 0.２５４3 0.103５ 3.0166 0.0４9２ ＊
２0代 ４0代 0.3300 －0.1５8５ 0.４88５ 0.0903 1４.6２19 0.0000 ＊＊
30代 ４0代 0.0７５７ －0.1５8５ 0.２3４２ 0.083４ 3.9381 0.0196 ＊
浮気主成分 Scheffe
２0代 30代 －0.1７７７ －0.03７４ 0.1４0２ 0.10７0 0.8５96 0.４２3５
２0代 ４0代 －0.1７７７ 0.0７90 0.２５6７ 0.0933 3.７8２５ 0.0２２9 ＊
30代 ４0代 －0.03７４ 0.0７90 0.116４ 0.086２ 0.91２0 0.４019
関係の進展 コミュニケー ション成分 Scheffe
Ａ（友人） Ｂ（片思い） －0.７6７７ －0.69５２ 0.0７２５ 0.1２06 0.0７２２ 0.9963
Ａ（友人） Ｃ（プラトニック） －0.７6７７ 0.４２５７ 1.193４ 0.13４５ 1５.７368 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｄ（性的恋人） －0.７6７７ 0.8101 1.５７７8 0.09４２ ５6.1393 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｅ（婚約者） －0.７6７７ 1.1４86 1.916２ 0.131５ ４２.４9２５ 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｆ（配偶者） －0.７6７７ 0.４５７７ 1.２２５４ 0.1369 16.0311 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｃ（プラトニック） －0.69５２ 0.４２５７ 1.1２10 0.1609 9.７066 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｄ（性的恋人） －0.69５２ 0.8101 1.５0５3 0.1２91 ２７.２063 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｅ（婚約者） －0.69５２ 1.1４86 1.8４38 0.1５83 ２７.11７７ 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｆ（配偶者） －0.69５２ 0.４５７７ 1.1５２9 0.16２9 10.0２33 0.0000 ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｄ（性的恋人） 0.４２５７ 0.8101 0.38４４ 0.1４２２ 1.４6２５ 0.1990
Ｃ（プラトニック）Ｅ（婚約者） 0.４２５７ 1.1４86 0.７２２8 0.169２ 3.6５11 0.00２７ ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｆ（配偶者） 0.４２５７ 0.４５７７ 0.03２0 0.1７3４ 0.0068 1.0000
Ｄ（性的恋人）Ｅ（婚約者） 0.8101 1.1４86 0.338４ 0.139２ 1.181５ 0.31５8
Ｄ（性的恋人）Ｆ（配偶者） 0.8101 0.４５７７ 0.3５２４ 0.1４４４ 1.19２1 0.3106
Ｅ（婚約者） Ｆ（配偶者） 1.1４86 0.４５７７ 0.6909 0.1７10 3.２633 0.0061 ＊＊
関係の進展 共行動主成分 Scheffe
Ａ（友人） Ｂ（片思い） －1.106２ －1.２9７0 0.1908 0.11７５ 0.５２68 0.７５6２
Ａ（友人） Ｃ（プラトニック） －1.106２ 0.18７3 1.２936 0.1311 19.４７33 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｄ（性的恋人） －1.106２ 1.0306 ２.1368 0.0918 108.４４69 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｅ（婚約者） －1.106２ 1.７４４２ ２.8５0４ 0.1２81 99.0２90 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｆ（配偶者） －1.106２ 1.７9７9 ２.90４1 0.133４ 9４.83７3 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｃ（プラトニック） －1.２9７0 0.18７3 1.４8４3 0.1５68 1７.9２6２ 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｄ（性的恋人） －1.２9７0 1.0306 ２.3２７6 0.1２５8 68.５06７ 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｅ（婚約者） －1.２9７0 1.７４４２ 3.0４1２ 0.1５４3 ７７.７0５9 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｆ（配偶者） －1.２9７0 1.７9７9 3.09４9 0.1５8７ ７6.0７3５ 0.0000 ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｄ（性的恋人） 0.18７3 1.0306 0.8４3２ 0.138５ ７.４1２４ 0.0000 ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｅ（婚約者） 0.18７3 1.７４４２ 1.５５69 0.16４8 1７.839４ 0.0000 ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｆ（配偶者） 0.18７3 1.７9７9 1.610５ 0.1690 18.1７01 0.0000 ＊＊
Ｄ（性的恋人）Ｅ（婚約者） 1.0306 1.７４４２ 0.７136 0.13５７ ５.５3２9 0.0000 ＊＊
Ｄ（性的恋人）Ｆ（配偶者） 1.0306 1.７9７9 0.７6７3 0.1４0７ ５.9５1４ 0.0000 ＊＊
Ｅ（婚約者） Ｆ（配偶者） 1.７４４２ 1.７9７9 0.0５3７ 0.166７ 0.0２0７ 0.9998
関係の進展 身体接触主成分 Scheffe
Ａ（友人） Ｂ（片思い） －1.31２8 －0.５989 0.７139 0.1２09 6.9800 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｃ（プラトニック） －1.31２8 0.1７７２ 1.４900 0.13４8 ２４.４４２1 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｄ（性的恋人） －1.31２8 1.3５6５ ２.6693 0.09４3 160.09４3 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｅ（婚約者） －1.31２8 1.５6５8 ２.8７8７ 0.131７ 9５.５４７9 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｆ（配偶者） －1.31２8 1.0７36 ２.386４ 0.13７1 60.５83７ 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｃ（プラトニック） －0.５989 0.1７７２ 0.７７61 0.161２ ４.63５７ 0.0003 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｄ（性的恋人） －0.５989 1.3５6５ 1.9５５3 0.1２93 ４５.７3７1 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｅ（婚約者） －0.５989 1.５6５8 ２.16４７ 0.1５86 3７.２４４8 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｆ（配偶者） －0.５989 1.0７36 1.6７２５ 0.163２ ２1.01７４ 0.0000 ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｄ（性的恋人） 0.1７７２ 1.3５6５ 1.1７93 0.1４２４ 13.７1４8 0.0000 ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｅ（婚約者） 0.1７７２ 1.５6５8 1.388７ 0.169５ 13.４２66 0.0000 ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｆ（配偶者） 0.1７７２ 1.0７36 0.896４ 0.1７3７ ５.3２５４ 0.0001 ＊＊
Ｄ（性的恋人）Ｅ（婚約者） 1.3５6５ 1.５6５8 0.２09４ 0.139５ 0.４５06 0.8131
Ｄ（性的恋人）Ｆ（配偶者） 1.3５6５ 1.0７36 0.２8２8 0.1４４6 0.７6５0 0.５７５0







因　子 目的変数 TypeⅢ平方和 自由度 平均平方 F　値 P　値 判　定
本人年代 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 50.3345 2 25.1672 10.0577 0.0000 ** 主効果
関係の進展 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 889.3857 5 177.8771 71.0859 0.0000 ** 主効果
本人年代 * 関係の進展 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ成分 39.4157 10 3.9416 1.5752 0.1079 傾向近 交互作用効果






比較変数 目的変数 手法 水準 1 水準 ２ 平均 1 平均 ２ 差 標準誤差 統計量 Ｐ値 判定
関係の進展 意見不一致 Scheffe
Ａ（友人） Ｂ（片思い） －0.36４6 －0.396５ 0.0319 0.09５1 0.0２２５ 0.9998
Ａ（友人） Ｃ（プラトニック） －0.36４6 0.1２４0 0.４886 0.1061 ４.２４４７ 0.0008 ＊＊
Ａ（友人） Ｄ（性的恋人） －0.36４6 0.331５ 0.6961 0.0７４２ 1７.５810 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｅ（婚約者） －0.36４6 0.５２69 0.891５ 0.1036 1４.７9７1 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｆ（配偶者） －0.36４6 0.５61４ 0.9２60 0.10７9 1４.７30４ 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｃ（プラトニック） －0.396５ 0.1２４0 0.５２0５ 0.1２69 3.36７8 0.00４9 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｄ（性的恋人） －0.396５ 0.331５ 0.７２80 0.1018 10.２380 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｅ（婚約者） －0.396５ 0.５２69 0.9２3４ 0.1２４8 10.9４33 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｆ（配偶者） －0.396５ 0.５61４ 0.9５７9 0.1２8４ 11.1336 0.0000 ＊＊
Ｃ（プラトニック）Ｄ（性的恋人） 0.1２４0 0.331５ 0.２0７５ 0.11２1 0.68５４ 0.63４５
Ｃ（プラトニック）Ｅ（婚約者） 0.1２４0 0.５２69 0.４0２8 0.133４ 1.8２４6 0.10４8 傾向
Ｃ（プラトニック）Ｆ（配偶者） 0.1２４0 0.５61４ 0.４3７４ 0.136７ ２.0４７3 0.0693 傾向
Ｄ（性的恋人）Ｅ（婚約者） 0.331５ 0.５２69 0.19５４ 0.1098 0.6336 0.6７４２
Ｄ（性的恋人）Ｆ（配偶者） 0.331５ 0.５61４ 0.２２99 0.1138 0.816４ 0.５3７9
Ｅ（婚約者） Ｆ（配偶者） 0.５２69 0.５61４ 0.03４５ 0.13４8 0.0131 0.9999
関係の進展 嫉妬主成分 Scheffe
Ａ（友人） Ｂ（片思い） －0.４01４ 0.11２５ 0.５139 0.116２ 3.9089 0.0016 ＊＊
Ａ（友人） Ｃ（プラトニック） －0.４01４ 0.２５0２ 0.6５16 0.1２96 ５.0５18 0.0001 ＊＊
Ａ（友人） Ｄ（性的恋人） －0.４01４ 0.２61２ 0.66２6 0.090７ 10.66２２ 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｅ（婚約者） －0.４01４ 0.２81７ 0.6831 0.1２6７ ５.81５５ 0.0000 ＊＊
Ａ（友人） Ｆ（配偶者） －0.４01４ 0.3５４6 0.７５５9 0.1319 6.５７0５ 0.0000 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｃ（プラトニック） 0.11２５ 0.２５0２ 0.13７７ 0.1５５0 0.1５７７ 0.9７７７
Ｂ（片思い） Ｄ（性的恋人） 0.11２５ 0.２61２ 0.1４8７ 0.1２４４ 0.２8５9 0.9２10
Ｂ（片思い） Ｅ（婚約者） 0.11２５ 0.２81７ 0.169２ 0.1５２6 0.２４60 0.9４19
Ｂ（片思い） Ｆ（配偶者） 0.11２５ 0.3５４6 0.２４２0 0.1５69 0.４７５8 0.７9４6
Ｃ（プラトニック）Ｄ（性的恋人） 0.２５0２ 0.２61２ 0.0110 0.13７0 0.0013 1.0000
Ｃ（プラトニック）Ｅ（婚約者） 0.２５0２ 0.２81７ 0.031５ 0.1630 0.00７５ 1.0000
Ｃ（プラトニック）Ｆ（配偶者） 0.２５0２ 0.3５４6 0.10４４ 0.16７1 0.0７80 0.99５6
Ｄ（性的恋人）Ｅ（婚約者） 0.２61２ 0.２81７ 0.0２0５ 0.13４２ 0.00４７ 1.0000
Ｄ（性的恋人）Ｆ（配偶者） 0.２61２ 0.3５４6 0.0933 0.1391 0.0901 0.9938
Ｅ（婚約者） Ｆ（配偶者） 0.２81７ 0.3５４6 0.0７２8 0.16４8 0.0391 0.999２
関係の進展 浮気主成分 Scheffe
Ａ（友人） Ｂ（片思い） 0.1２99 0.108２ 0.0２1７ 0.1２01 0.006５ 1.0000
Ａ（友人） Ｃ（プラトニック） 0.1２99 0.1４５0 0.01５1 0.1339 0.00２５ 1.0000
Ａ（友人） Ｄ（性的恋人） 0.1２99 0.009５ 0.1２0４ 0.093７ 0.3２9７ 0.89５２
Ａ（友人） Ｅ（婚約者） 0.1２99 －0.４1４1 0.５４４0 0.1309 3.４５５6 0.00４1 ＊＊
Ａ（友人） Ｆ（配偶者） 0.1２99 －0.４8４8 0.61４７ 0.136２ ４.0７1５ 0.0011 ＊＊
Ｂ（片思い） Ｃ（プラトニック） 0.108２ 0.1４５0 0.0368 0.160２ 0.010５ 1.0000
Ｂ（片思い） Ｄ（性的恋人） 0.108２ 0.009５ 0.098７ 0.1２8５ 0.11７9 0.988５
Ｂ（片思い） Ｅ（婚約者） 0.108２ －0.４1４1 0.５２２3 0.1５７6 ２.19５6 0.0５２3
Ｂ（片思い） Ｆ（配偶者） 0.108２ －0.４8４8 0.５930 0.16２1 ２.6７61 0.0２0４ ＊
Ｃ（プラトニック）Ｄ（性的恋人） 0.1４５0 0.009５ 0.13５４ 0.1４1５ 0.183２ 0.9690
Ｃ（プラトニック）Ｅ（婚約者） 0.1４５0 －0.４1４1 0.５５90 0.168４ ２.２038 0.0５1５
Ｃ（プラトニック）Ｆ（配偶者） 0.1４５0 －0.４8４8 0.6２98 0.1７２6 ２.66２1 0.0２09 ＊
Ｄ（性的恋人）Ｅ（婚約者） 0.009５ －0.４1４1 0.４２36 0.1386 1.86７9 0.0968
Ｄ（性的恋人）Ｆ（配偶者） 0.009５ －0.４8４8 0.４9４４ 0.1４3７ ２.36７0 0.03７５ ＊










因　子 目的変数 TypeⅢ平方和 自由度 平均平方 F　値 P　値 判　定
性別 共行動主成分 28.7493 1 28.7493 12.1010 0.0005 ** 単純主効果
本人年代 共行動主成分 57.2340 2 28.6170 12.0453 0.0000 ** 主効果
関係の進展 共行動主成分 2334.3385 5 466.8677 196.5119 0.0000 ** 単純主効果






























































比較変数 目的変数 TypeⅢ平方和 自由度 平均平方 F　値 P　値 判　定
性別 身体接触主成分 38.1876 1 38.1876 15.2060 0.0001 ** 単純主効果
本人年代 身体接触主成分 73.4703 2 36.7351 14.6276 0.0000 ** 単純主効果
関係の進展 身体接触主成分 2090.8313 5 418.1663 166.5105 0.0000 ** 単純主効果
性別 * 本人年代 身体接触主成分 12.6823 2 6.3412 2.5250 0.0803 傾向 交互作用効果
性別 * 関係の進展 身体接触主成分 30.3974 5 6.0795 2.4208 0.0338 * 交互作用効果












































比較変数 目的変数 TypeⅢ平方和 自由度 平均平方 F　値 P　値 判　定
関係の進展 意見不一致 239.7711 5 47.9542 30.8341 0.0000 ** 主効果
性別 意見不一致 0.4090 1 0.4090 0.2630 0.6081


































因　子 目的変数 TypeⅢ平方和 自由度 平均平方 F　値 P　値 判　定
性別 浮気主成分 97.4153 1 97.4153 39.2881 0.0000 ** 単純主効果
関係の進展 浮気主成分 78.0928 5 15.6186 6.2990 0.0000 ** 単純主効果











因　子 目的変数 TypeⅢ平方和 自由度 平均平方 F　値 P　値 判　定
性別 嫉妬主成分 44.8655 1 44.8655 19.3101 0.0000 ** 主効果
本人年代 嫉妬主成分 31.1159 2 15.5579 6.6961 0.0013 ** 主効果
関係の進展 嫉妬主成分 119.0009 5 23.8002 10.2436 0.0000 ** 主効果
性別 * 本人年代 嫉妬主成分 11.2478 2 5.6239 2.4205 0.0891 傾向 交互作用効果
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